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阿 部　智 丞 パチンコ・スロットとソーシャルゲームのガチャ課金について
天 　　笑 留 亀井六郎と伝説の泉？
荒 川　恭 香 遊園地やテーマパークの非日常感について
磯 　　　 惇 嵐の20年間の航海 ―歌詞から迫るその軌跡と魅力―
伊 藤　麻 優 ペット動物が人に与える心理的影響
稲 川　美 里 コロナ禍が友人とのコミュニケーションへ与える影響の検討
井 上　 唯 新型コロナウイルスによる日本と欧州諸国の対応の違いについて
印 南　虹 輝 心理的プレッシャーがテニスの一本打ちの成功率に及ぼす影響
鵜 飼　青 空 失敗経験とストレスコーピングの関連性
臼 井　 遼 ASMRが人間に及ぼす精神的な影響について
円 田　明己斗 書店や図書館などからインターネットへ移行している間に、失われてしまっていること
大川原　海 斗 自殺の現状と孤立
大 武　諒 也 現代社会において犯罪は増加しているのか？
落 合　加 純 一般大学生におけるアレキシサイミア傾向者の感情認識能力について
小 沼　達 哉 緊張がもたらす効果と影響
郭 　　　 佳 大学生における自己評価と両親の養育態度―中国留学生と日本大学生を対象として― 
笠 倉　梓 未 見た目による印象
風 見　太 輝 ペットが与える癒し・心理的効果について
加 藤　里 彩 アンガーマネジメントによる怒りのコントロール―シングルケースデザインによる検討― 
金 田　圭 悟 日本におけるマンガ発展の経緯とこれから―人気マンガのヒットの秘訣―
金 田　梨 奈 電子書籍の現状と図書館　　
川 島　 優 映画『日々是好日』の主人公の生き方について
官 野　隼 也 サウナにおける日常生活への関係性と増強 
北 見　早津季 新型コロナウィルスの流行が友人との会話コミュニケーションに与える影響に関する研究
倉 井　脩 希 音楽が人の心理に与える影響
栗 原　菜 摘 別室登校児の心理と支援方法について 
黒 宮　 渉 プロサッカー選手への道
小 森　千 遥 発達障害の認知度の現状と青年期の価値観が障害受容に及ぼす影響
佐久間　啓 太 性格特性と孤独感の関連性
佐 藤　愛 夏 店舗の外装色彩による入店動機の変化
佐 藤　 恒 DAISYを中心とした視覚障害者向けの資料の変化 　
清 水　朋 佳 自動車に対する価値観の変化 
焦 　馨 樂 ファンの迷惑行動について
白 井　優 作 リーダーシップとは何か―大学生の求めるリーダー像についての調査に基づく検討―  
関 口　優莉佳 ペットの死は我々に何を与えるのか
鷹 觜　智 郎 新型うつ病はどのように社会的に認知されているのか―文献による従来型うつ病との比較を通して― 
高 橋　諄 也 暴力性に付随する様々な正当化 
髙 橋　辰 伍 小・中・高校生の読解力・読書量調査
竹 田　竜 己 被災者はどのような経験をするのか―被災者となった自分の経験を振り返る―
谷 川　英里奈 日本の「kawaii文化」ロリィタファッションについて 
綱 川　力 斗 競技パフォーマンスからみる緊張がもたらす効果
董 　蕾 蕾 子供教育における日本と中国の比較
栃 村　かれん 親の養育態度は子どもにどう影響するか
冨 　満由夏 人間の五大欲求
内 藤　拓 磨 卒業論文を書く必要はあるか
永 井　瑠衣斗 理想の女性とは？―ディズニープリンセス作品から見る時代ごとの女性像―
中 里　友 哉 自分の意見を伝えるために～関わってくる周囲の環境と自分自身の変化・アサーションの実際～
中 島　拓 麻 マインドワンダリングがもたらす影響
中 田　真 由 血液型と性格の関連性について
中 山　 悠 コロナ禍におけるプライバシー意識と心理的要因
西 岡　 亮 障害者に対する差別・偏見の意識と自尊感情との関連性
野 本　和 泉 リーダーと心理学の関係
馬 場　那央也 緊張によるパフォーマンスの変化 ―ゾーンに入るための条件は何か― 
久 田　好 実 あなたの知らない新選組
平 山　綾 香 奈良時代末と現代の世相のシンクロ……コロナによる人類の救世
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福 田　眞 子 劣化した対面式授業に戻さないで
福 富　凌 太 テレビゲームによる悪影響について
藤 井　美 月 ひまわりみたいなひとになるために～明日からはじめられること～
藤 掛　鈴 音 ペットロスの向き合い方についての研究
藤 田　奈 々 家族との関係や性役割観が大学生の結婚観に与える影響について
藤 田　舞 乃 ICT教育について 
星 　　あかね 大学生のメンタルヘルスの現状―ストレス緩和に影響を与える要因に注目して―
益 子　直 也 信頼の仕組みについて
増 山　みゆう 発達障害児におけるムーブメント教育・療法について
松 井　悠 真 アスペルガーの偉人達からプラスの側面を考える
松 岡　 翔 好きなことで生きていくために必要な思考と能力
丸 山　后 香 見える形で基礎スキルを支援する教材教具の研究―学びにくさのある子どもがワクワクして学べる手作り教材教具の用途に関する考察―
本 橋　晃 斗 流行現象の社会心理学的な考察―タピオカの流行現象に注目して―
諸 星　まどか セルフモニタリングを用いた生活リズム改善の研究
谷田貝　寧 々 不安に我慢ができなくなった人の日記
栁 町　明 加 SCへのインタビューを通して見える学校不適応生徒への対応方法～自己有用感を高めるために～ 
矢 部　圭 浩 社会人の発達障害者に対する顕在的意識・潜在的意識と仮想接触による介入効果
山 越　康 平 SNSと性格の関連性について
山 田　真 未 障害児の親のストレス
吉 川　　 咲 音楽が人の感情に与える効果に関する文献的研究
吉 倉　洋 雄 介護による疲労がもたらす介護殺人事件と予防法 
レ  カン  リン プラスチックゴミについて
柿 沼　芳 子 親の障害の受容過程による支援のあり方―学校の教員の立場として―
小 野　秀 樹 健常成人が日常生活で感じる些細なストレスに対する自己教示の有用可能性
栗 原　彩 加 当事者が地域で生きるということ―浦河べてるの家の取り組みとイタリアの精神医療の比較―
大 森　亮 一 発語の難しい障害を持った児童の意思表示法とそれに対する支援法
小 野　みやび 化学物質過敏症の児童における支援について
菊 地　史 亮 ネットいじめの実態 
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